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Penelitian mengenai kebijakan dividen sudah banyak dilakukan namun masih 
terdapat perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian 
ini untuk mengetahui secara empiris mengenai pengaruh likuiditas, investment 
opportunity set dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen dengan nilai 
perusahaan sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2014-2016. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode 
purposive sampling dengan analisis variabel regresi berganda. Pada penelitian ini 
menggunakan model regresi Moderated Regression Analysis (MRA).  
Penelitian ini memberikan hasil bahwa likuiditas dan profitabilitas berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen. Investment opportunity set tidak berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen. Nilai perusahaan tidak memoderasi pengaruh 
investment opportunity set dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Secara 
simultan, variabel likuiditas, investment opportunity set, dan profitabilitas yang 
dimoderasi oleh nilai perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
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The research on the dividend policy has been widely carried out but there are still 
differences. Therefore, the authors conducted this research to determine 
empirically the influence of liquidity, investment opportunity set, and profitability 
to dividend policy with company value as moderating variable. 
The samples used in this study were manufacture companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2014-2016. The method of determining the sample 
used is purposive sampling method with analysis of multiple regression variables. 
This study used the Moderated Regression Analysis (MRA) regression model.  
The result of this study was that liquidity and profitability effect on dividend. 
Investment opportunity set has no effect on dividend policy. Company value does 
not moderate the relationship of investment opportunity set and profitability to 
dividend policy. Simultaneously, variable liquidity, investment opportunity set, 
and profitability moderated by firm value influence dividend policy. 
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